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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 3) 
blad 6r : 
II 
DE EERSTE ZUSTERS BEGINNEN HUN KLOOSTER TE BOUWEN 
Wie waren die eerste engelen van liefde die te Oostende kwamen om de zieken te 
bezorgen, de kranke, ongelukkige en verlatene bij te staan ? en waarom nog ? 
Eerst, als overste Zuster Maria Van der Beerst, zijnde geweert moeder van de 
Grauwe-zusters te Sluys, gezeid Magdelecnen, die den 27 juni 1609 te Oostende 
kwam, en met toelating van het magistraat aanvoerde het vernietigde (geruineerde) 
klooster van de GrauJ-Zusters, later genaamd Zwarte Zusters. Zij is alhier over-
leden in 1621. 
2. Zuster Antoinette Thiery, die op 8 juli 1609, alhier gezonden wierd door de 
010 	 Provinciaal der Minderbroeders, broeder Jerome Fostier. 
3. Zuster Joanne Ofjlane van de derde regel van St. :_raciscus, die op 1 november 
1602 naar Bourhourg gezonden geweest was, kwam van aldaar naar Oostende op bevel 
van daten 8 juli 1609, om alhier onder de gehoorzaamheid van moeder overste, van 
het te bouwen klooster te leven. Zuster Joarna wierd ale overste gekozen op 21 
april 1621, en is alhier overste geb3even tot haar dood in 1631. 
4. Zuster Maria Vandam, ook van de derde regel van St. Frenciscus,die hij brief 
van haren oversten 
blad 7r : 
uit Bethune geschreven den 3Ï juli 1609, naar Oostende gezonden wierd. 
Ziet hier nu waarom zij naar Oostende kwamen; het zijn Moeder Maria Van der Beerst 
eigen woorden : "deur de groote liefde en affectie die sy ishebbende tot de vervool-
deringe van den dienst Bode... 	 considererende dat de voorseyde stede onvoor- 
zien is in tyde van eontagiersie sieekte (dan of ons Cod behouden wil) ote oock 
010 	 van eenige ander sieckte van eenick secours bijstant ofte hulpe voor wat persoone 
dat tselve soude mogen weesen... ... om alle ende een ygelick te dienen die tselve 
versoucken sullen in welcke saecke sy hopen hem lieden soo eerlick te quyten dat 
een yegelick materie sal hebben van tem te beloven, ook om jonge dochterkens te 
leeren lesen, schrijven, nayen, maecken van spellewerck en ander diergelycke 
saecken; die sullen wesen tot voorderynge van de jonekheyt... ... dat zy by dage 
ende by nachte sullen bidden voor de prosperiteyt ende welvaren deser stede" 
Merckweerdige woorden! die de zusters van den begin -een vullen doen weerderen en 
beminnen hebben van alle de inwooners. 
Met de reeds bekomene giften en ingezamelde aalmocapen en eenige bouwstoffen die 
zy gereed hadden 
blzd. 8r : 
en na alvoren oorlof tot hou-Jen gevaagd te hebben bemagtigde Zyne Hoogweerdig- 
heid Carolus Philippus de Frodoaa, b'Ls32.hop vab Bugre, hij zijne vrieven van 
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7 juni 1611, Eerweerden Pastor Stassart om de werken van het nieuw klooster ten 
leegsten prijs te doen aannemen. 
Alles geschiede inderdaad alzoo, den bouw wierd begonnen, spoedig voortgezet en 
voltrokken. Het is moeilijk juist te zeggen wanneer het klooster opgebouwd was, 
maar alles doet vermoeden dat het voor het jaar 1618 was. 
Wij vinden immers dat op 29 november 1618 aan de moeder van het klooster toege- 
staan wierd, alle het steen en materialen van zeker vervallen gasthuis staande 
omtrent de vesten, op conditie dat de zusters zullen gehouden zijn, in den tijd 
van een haar te maken eene behoorlijke plaats dienende tot refugie van arme pas- 
santen om te logieren bij nachte gelijk men in andere gasthuizen is gewoone te 
doen; alzoo warende zusters met nog een liefdewerk belast. 
Doch men zal daar niet aan begonnen zijn voor dat het klooster teenemaal voltrok-
ken was. 
De groote van geheel het klooster, kerk en gasthuis was volgens den cheynsboek 
der kerk van Oostende, die opgemaakt wierd den 6 augusty 1640, 221 roeden land, 
uitmakende den houck van den gheheelen teerlinck in de Kerkstraat (Cheynsboek 
fo 90 recto) 
In 1692 bouwde men nog een gedeelte aan het klooster dát men noemde het nieuw 
couvent. 
blad 9r 
Maar ongelukkiglyk alles wierd door het bombardement van 1706 vernietigd. 
Wij zullen hier na het bombardement beschrijven volgens de Memoriale aanteeke-
ningen op de boek van 't klooster, na dat wij eerst van hunnen nerk zullen ge-
schreven hebben. 
N... N... 
(vervolgt) 
FELICITATIES 1 
11› 	 Raf SEYS heeft nr. 100 van de VWS-cahier gepubliceerd. Hiervoor werd hem zowel 
door de vereniging als de Provincie een bijzondere hulde gebracht. Hij heeft het 
• verder zetten van de reeks in andere getrouwe handen gegeven, wat niet wil zeg-
gen dat de letterkundige en keemkundige er het bijltje hij neerlegt. Hij is in 
nog te veel verenigingen en organisaties, waar hij steeds tot de actiefste behoort. 
°prechte gelukwensen en dank voor al het gepresteerde aan de rasechte Westvlaming 
Raf SEYS vanwege "De Plate". 
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FELICITATIES 2 
Op 6 augustus trad Mej. Dominique VAN ISEGHEM, dochter van onze Voorzitter, in het 
huwelijk met de heer Emmanuel BUSSCHAPRT."De Plate" stuurt haar oprechtste ge- 
lukwensen aan de jonggehuwden ee hun gelukkige ouders toe. 
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OUDE PLATE-NUMMERS TE BEKOMEN IN HET HEEMKUNDIG MUSEUM AAN 30 FR. PER EXEMPLAAR. 
